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“Bercita-cita hanyalah bermimpi, ia
menjadi kenyataan apabila dilakukan
dengan bersungguh-sungguh”
Skripsi ini saya persembahkan untuk:
1. Kedua orang tua saya, Bapak Akuan alwi dan Ibu Jamilah arifai yang telah
memberikan doa, semangat, dukungan moral dan materi;
2. Tante saya Aisyah septia rini yang telah memberikan dukungan;
3. Kekasih saya Kurnia dewi yang telah memberikan doa, dukungan, semangat
dan sudah bersedia membantu proses perancangan alat;
4. Keluarga besar yang sudah memberikan doa, dukungan dan semangat;
5. Teman-temanku Teknik Industri angkatan 2017 yang tersantuy;
6. Yohanes dicka pratama, S.T., M.T selaku dosen pembimbing;
7. Achmad Alfian, S.T., M.T selaku dosen pembimbing akademik;
8. Teman Futsal yang sudah memberikan doa, dukungan dan semangat;
9. Keluarga kekasih sayayang telah memberikan dukungan;
10.Toko akuan pasar 10 ulu beserta pekerja yang sudah bersedia membantu
proses pengambilan data;
11. Almamater Fakultas Sains dan Teknologi UKMC.
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